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Abstract
All senior high school English textbooks must follow the government guidelines 
prescribed in‘The Course of Study for Foreign Languages’ , which emphasizes
‘Language Activities’ , particularly in the forms of‘Language-use Situations’and
‘Functions of Language’ , The goal is to develop students’basic abilities to 
understand and convey information, ideas, etc. by listening to or speaking English, 
and to foster a positive attitude toward communication through dealing with 
everyday topics.
‘Language-use Situations’means specific situations which require appropriate 
languages.  These‘Language-use Situations’can be classified as the following types 
of communications, １）Situations for communication on an individual basis, ２）
Situations for communication in groups, ３）Situations for communication aimed at a 
large number of people, ４）Situations for creative communication. In order to pursue 
these objectives, various topics and subject matters are taken up.
This paper will discuss the significance and difficulty of‘Language-use 









‘Language-use Situations’in English Senior High School Textbooks
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Notional Functional Syllabus, D.A. Wilkins






林館の English Course Ⅰ において，‘Dreamers, Achievers’という課で，星野仙一氏に
高校生がインタビューをして，小さい頃の思い出や，夢をもつ生き方に触れている。
また２）のグループにおけるコミュニケーションの場面は，東京書籍の




































科書は３６種類のうち９種類で，以下がその例である。増進堂の New Stream English 
─ ５７ ─
高校英語教科書における「言語の使用場面」の扱い
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